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EDITORIAL 
 
La presente edición  en formato digital corresponde al número 15 de nuestra revista anual 
Orientación y Sociedad. Momentáneamente no se presentará su edición impresa por 
motivos económicos y de distribución, pero se están llevando a cabo gestiones con la 
intención de resolver estos inconvenientes. Nuestro emprendimiento editorial resulta de alto 
costo fundamentalmente debido a que se presenta en dos idiomas (español e inglés) e 
incluye resúmenes de los trabajos en portugués. 
 
En esta oportunidad contamos con tres trabajos formando parte del Cuerpo Central: 
 
x CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CYMAT) Y SALUD, de Julio César Neffa  
x “DEL OTRO LADO DEL ESPEJO”. REFLEXIONES SOBRE CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD, de 
Rossana Scaricabarozzi  
x TEST DE RAVEN,  BAREMOS ARGENTINOS PARA EL RANGO 13-18 AÑOS Y EFECTO FLYNN, de 
Lilia Rossi-Casé, Rosa Neer, Susana Lopetegui, Stella Doná, Bruno Biganzoli & Ramiro 
Garzaniti 
En la sección de Avances de Investigación se han incluido: 
 
x ESTUDIO DE SUJETOS NO CONFORMES AL GÉNERO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
AUTOPERCEPCIÓN EN TORNO A LA IDENTIDAD Y AL CUERPO, de Ariel Martínez  
x PERCEPCIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO: UNA 
EXPERIENCIA CON LOS TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA UNLP, de Julieta Cassini 
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